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11' 日本外科賓函第 J:l 1号第 1 務
タガ教室ノ大切ナ仕事ヲ折角コ、迄持テ来タコトデアリマスカラ．成ラウコトナラ 1年謹ラセ
テモ伯林ノ調逸外科事舎綿舎＝出シテ花々シク護表シ度イ，地方外科製舎ノコトハ共レガ出来
ナカツタ揚合ト決心シ．先ヅ其ノ準備工作トシテ Geh.Rat Prof.円auerbruchトGeh.Rat Prof. 
Borchard トニ舎フコト＝シ． 1日 Hartel ト一緒.：：.Sauerbruchヲ Charite ノ教室ニ訪ヅレマ
シ歩。共前日私ガ Hartel ノ室デ話シテ居ル間＝－ Hartelカラ Sauerbruch.：：.電話ヲ掛ケテ大悟















































































リマシ夕食道ノ手術ハ途ニ見yレコトガ、出来マセンデシタb Thorakoplastik モ近頃ハ paraver
tぬrale Rippenresektion ヲ1度ニヤラズ・， ：？弐， 3次ニ分ケテヤツテ居リマス。本洞ノアルモ











Jl:手土’：；，； ; Riint伊 nabteilun寓ハ中々振





















ガ‘1<:1~－ トカ或ノ、 Hab巴rer 子アyレトカノQ尊ガアリマシ夕カ、，結局：＼l叫nw，ガ就任シマシタo
!¥Iagnusノ所ハ新任早々 fタメカ Operationハ害rjニ少ナク時々子術カrアル位ナモノデアリマスo
1.ハ乳痛ト虫様突起炎ノ手術ヲ見タダケデアリマスガ，非常ニ美シイ僻貰ナヂ術ヲスル人デγ
リマス。 手土民ハ骨折ノた次ダケアツテ共ノ Klinik エハ津山ノ骨折患者ガ牧容サレテ居リ殆ド
l>rεaht巴xtenoi＜川ガ施サレチ居リマス。｛皮ハ立rifuJナル骨折ヲモ unbluti符ニ治療ス ILコトヲ以テtHJ
エタ人デアリマス。私ハf！林滞在モ残リ少ナクナツタ時ノアル日最後ニi皮ヲ訪問シタ時，彼ト







Vircho、v病院ノ Prof.Usadelハ Kirschnerノ高弟デプリマシテ，共ノ Klinikハ手術ヲ始メ一切
ガ恩師ノ粋ヲ接ピ艮イ Klinikデアリマシタガ，昨年4月Kirschnerガ Heidelberg ＝－蝉ズルニ及





三叉紳経痛＝針スル（；a出｛‘Ii 雨r~経節射出ヤ， Laminektomieナドヲ忠ヒ出シマスガ， j寺中心日I.
G<1-sseri 易IJ/:1術ハ位置異常ノタメニ長時間ノ努力ニモ拘ラズ， 第 1 問乎術デハ途ニ探シ 1:1~ スコ










シタガ， f皮ハ hintereCommissur = 
長サ敷糎ノ切開ヲ加ヘタノデシタ。．
之ハ Heymann ノIdeeデ行ツテ居Fレ手術ヂアリマシテ彼ノ考デハ， Rtickenmark内ニ於ケル
Vorderseitenst問符ト sensible Nervenfaserトノ連絡融緋ハ hinほ陀 Commissurヲ通過スル手ラ
ト云フノデアリマス。従テ Chordotomieノ際＝惹起シ易イ障碍ヲ此手術ナラパ避ケルコトガ出










ス。此病院ノ Chefデアノレ Prof. Ulrich ノ話デハ入院患者ノ約3分ノlハ外科的療法ヲ受ケ1レ
ト云フコトデアリマシテ，其ノ統計ナドモ見セテ貰ヒマシタガ非常＝好成績デアリマス。〔JIrich 
ハ非常＝進歩的ナ草者的ナ人デアリマシテコ、デハ一切異歴撞置ヲ使用シナイト云ツテ居リ，
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オスカーへレネ癌疾院













昨年4月ノ；第58同調逸外科接合綿舎ェハ私ハ舎長ノ Kirschnerヲ始メ Sauerbruchャ Borchard
等ノ重力ニヨリ特別合員ニシテ貰ヒ，棉舎＝於テ日本カラ持参ノ：食道外科ノ Filmヲ公開シ一
場ノ講演ヲスルコトガ出来マシタ（Archivfor klinische Chirurgie, Kongressbericht 1934所載）。













曾揚ハ外科皐合 f；常設館デアル Charite病院前ノ Langenbeck-Virchow-Hausデアリマシテ，
揚内＝ハ合員雰持参者カ，叉ハ前以テ求メタ Gastkarte持参者ノ他ハ入場ヲ許シマセン。舎揚＝
入 ll ト車両ーノ壁ノ中央＝先、•／ ff ＝付クノハ，，，，且岡愛ヲ表徴ス Jレ Kaiser ノ宵像及ピ雨側＝掲ゲラ
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レタ三色ノ濁窪園旗ト. Hakenkreuzノ」ナチス1旗デアリ， 其ノ，左右ノ上ニハ Langenbeck, 
Vire howヲ始メトシ.Volkmann, Bergmann, Graefe, Thiersch, Braun, ¥¥'ilms, Schede, Kocher, 














台長ー ハ合則4日ltH一瞬ト雌モ，JU市ヲLラズ厳然タノl座長振ヲ示 シ， lit1il ~ ハ rl~ －rえ常設ノLエピチ























fl.ハ伯林へ着イタ年ノ夏迄デ ChariteKlinik .l見事ヲ打チ切リ，9月カラ Tiihingenへ参ツテ
居タノヂアリマスカ..., 11月頃 Sauerbruchノ所カラ呼パレテ例ノ：食道外科ノ Filmヲ見セニ蹄リ
マシタ。共時助教授ノ Rutzヤ助手ノ FuIdeナドカラ話カ♂アリ， Geheimratガ私ニ是非噴門錨
ノ一手術ヲシテ見セテ貰ヒタイト云ツテ居 ILニ依テ，直接教授トチj子合セテ央レヨトギミブゴトテ
アリマシタ。 Sauerbruchニ曾ヒマスト彼ハ非常ニlJ嘩ニ且ツ非常＝熱心＝，君ノ手術方法ニヨ
'l E黄門痛手術ヲ Charit己デヤツテ見セテ貰ヒ度イト云 7 :J トヲ，纏々線リj昆シチ之JハレJl.-ノチ




人々ニ Filmヲ見セテ Tiiliingenへ炭ツタノデアリマシタハ私ハ Tiiliinge1カラ早速事ノ顕末ヲ
＇，＼＇；生方ノ所へ郵便デ中 kヂ，相常緊張シタ気持デ御指闘ヲ待ツテ居タノデア リマスガ，若シ愈々
手術ヲ決行ス IL トナルト，事ハH本ゲト干：1ノ名器エモ悌jスル故出来得百Jクンハアノ常時私ノ助手















18時 日本外科賓雨第 13 巻第 1 章常
兎＝角 Sauerbr山 h ヘノ返答ヲ早クセネパナリマセンガ先生カラ返事ノ要項トシテ御提示下
サイマシタコトハ究ノ4項デアリマシタ。
]) 大津ガ手術スルニ就テハ gesetzlichニ vollkommenberechtigt ノ妖態ニ置カレネバナラ




3) 以上ノ 2件ガ出来ヌナラバ自分ハ濁逸＝テ患者ヲ手術ス Iレコトハ出来カネル（ツマリ
Sauerbruch ノ個人的ノ希望ニテ大津タル公人ガ濁逸園ノ法律ニ違背スル様ナ行嬬ハ出来集ル）。
4) 併シ犬＝就テ Cardiaresektion ノ仕方ヲ御賢ェ入レyレ事ガ出来Fレカラソレナラバ日本人
ノ助手無シニデモマタ gesetzlich ~ berechtigtデアル可キコトモ必要デ無キ故ヤツテ御目ニカ
ケテモヨイ。
私ハ早建次ノ様ナ手親ヲ認メ書留郵便ヲ以テ直接S教授宛差出シ第4項及ビ其他ノ細kシイ
コトハ助手ノ Fulde宛認メタノデアリマシグ内 Fuldeハ Charite教室デS教授ノ代理外交ヲヤ
ル男デ前カラ時々 Film ノコトナドデ・s教授ノ命ヲ受ケ Ti.ibingenノ私ノ所へ手紙ヲ央レタコ
トガアツタカラデス。
Sehr geehrter Herr Geheimrat Professor 1 
Encie vorigen Jahres hatten Sie die Liebenswiirdigkeit, mir vorzuschlagen, in Ihrer Klinik 
emen Fall von Cardiaresektion zu demonstrieren. Ich bin Ihnen fir dieses Ange加tsehr 
dankbar, aber ]eider konnte ich Ihnen damals keinen definitiven Bescheid geben. Ich bin 
nicht privat in Deutschland, sondern、onder japanischen Regierung geschickt, uml diese 
－ 
meine Stellung macht es mir u口moglich,i.iber meine Entschli.isse selbst zu disponieren. Ich 
schrieb daher an meinen Chef in Japan,um ihm die Angelegenheit vorzutragen. Nachdem ich 
vor kurzer Zeit seine Antworterhalten habe, bin ich nun zu der folgenden Ansicht gekommen: 
1) Da ich in Deutschland nicht privat weile, ist es nδtiε，dass bei dieser Operation meine 
Stcllung gerichtlich vollkomme1 gesichert wird, cl. h., clas ich nicht sozusagen als Privatrnann 
operiere, Beispiels叫eisewiire es moglich, mich zu diesem Zwecke zu einem temporiiren ordent-
lichen Professor an der Chante・Klinikzu ernennen. In diesem Falle ware es notig, <las 
von seiten der deutschen Regierung d巴『 japanischenRegierung ein dahingehendcr Antrag 
gemacht ¥'ir<l ; erst wenn die japanische Regierung <ler deutschen Regierung eine bejahende 
Antwort gibt, kann ich山 』r,cler deutschen Regierun臼zueinem solchen Professor ernannt 
werden. 
2) Ferner m泊steman rnir unbedingt einen gei.ibten japanischen Assistenten zur Verfi同
店ungstellen. Sollten ale diese Punkte zu meiner Zufriedenh巴iterledigt werden, so ware ich 
selhstverstandljch sehr gerne bereit, eine derartige Operation vorzunehmen. Sollte eine solche 
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Regelung q.ber nicht moglich sein, so miisste ich zu meinem grcisstPn Bedauern von der 
Operation zuriicktreten. 
1'vl it ganz vorz泊glicherHochachtung 
Ihr sehr ergebener 
T. Ohsawa 
此ノ私カラノ字紙ニ針シS教授カラハ穆見直テ左ノ如キ返事ガ書留郵便デ厨キマシグ。
Sehr geehrter Herr Kollege ! 
lhr Vorschlag ist etwas ungewobnlich. Es ist doch in der ganzen Welt gebriiucblich, 
dass Chirurgen, die an fremden Kliniken zu Gast wcilen, besondere Eingriffe, deren T巴chnik
sie ausgearbeitet haben und vielleicht besser beherrschen als andere, demonstrieren. Die Ver-
antwortung flir einen solchen Eingriff, der selbstverstandlich nur mit Einverstiindnis des 
betre仔endenKranken ausgefiihrt werden darf, iibernirnmt der Leiter der Klinik, in diesem 
Falle also ich. Dazu ist es auch meiner Meinung nach nicht notig, gerichtliche oder gar 
politische Ver［】乱ndlungenanzukniipfen. lch selbst habe im Ausland unter iihnlichen Ver！泊I-
tnissen so oft operiert auf Wunsch anderer Chirurgen, <las ich dazu wirklich keinen Grund 
einsehe, warum man von dem sonst i.iblichen Verfahren abweichen solte. 
Der Wunsch nach einem japanischen Assistenten ist dagegen berechtigt und Jies sich 
leicht ausfiihren. Wenn Sie mit mir einmal iiber diese Sache sprechen wollen, stehe ich Ihnen 
immer mittags zur Verfiigung. 
Mit vorziiglicher Hochachtung 
Sauerbruch 
此返事ヲ受取ツテカラ数同S教授ヲ訪問シタケレドモ膝行中ナドデ舎ウコトガ出来ズ，共中
自分モ簸行シナケレパナラヌ時ガ迫ツタノヂ，止ムナク FuIdeニ舎ヒ自分ガ最初ニ通告シタ要
求ガ全部容レラレナイ様ナラパ，遺憾乍ラ手術ハ出来ナイ旨ヲ S教授＝侮言スルコトヲ依頼シ
テ置イタノデアリマシタ。爾来私ハ欧州各大事ノ巡歴放行ヤ瑞西ニ於ケル高岡放射線事合出席
ヤ共他しク1レズス l等＝追ハレS敬授＝舎フ暇モ無ク，メ教授カラモ其後ハ交渉絶エ此話モ自然
消槌＝ナツタ様ナ形ニナリマシタ ω
手術ノ問題ハ以上ノ様ナ次第デアリマシテ私一個人トシマシテハ遂＝手術スルニ至ラナカツ
タコトハ賞ェ残念デアリマシタ n 先生方ヤ毅室ノ諸君モ左様感ゼラル、デアリマセウガ事情御
推察ヲ願ヒ度イノデアリマス。
